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Abstrak 
PT. NISSAN MOTOR INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
otomotif yang memproduksi dan mendistribusikan mobil-mobil dengan merek dagang 
NISSAN ke berbagai daerah di Indonesia. PT NISSAN MOTOR INDONESIA 
berencana untuk mengimplementasikan aplikasi ERP yang baru untuk menggantikan 
aplikasi ERP yang lama dengan harapan dapat meningkatkan kinerja proses bisnisnya 
dan memperkuat posisinya di antara pesaing-pesaing di Indonesia. Tujuan penulisan 
skripsi ini adalah untuk membantu memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar 
dapat memilih aplikasi ERP yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan 
kandidat yaitu MySAP Business Suite 6.0 dan Oracle E-Busssiness suite 12. Metode 
penelitian yang digunakan ialah metode Analytical Hierarchical Process. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, wawancara, kuesioner, dan 
online searching. Hasil yang dicapai adalah rekomendasi untuk memutuskan aplikasi 
ERP mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Simpulan dari penelitian ini 
adalah pemilihan aplikasi ERP yang tepat dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan 
menghindarkan dari kerugian investasi. 
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